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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada halia amat baik bagimu, dan boleh
juga pula kamu menyukai sesuatu pada halia amat buruk bagimu, Allah
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (Surat Al-Baqarah ayat 216)
“ Karena, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)” (QS 94:6-7)
Dipersembahan untuk:
Dengan rasa bangga dan Bahagia saya khaturkan rasa syukur dan
terimakasih saya kepada:
 Allah SWT, yang telah memberikan izin dan melimpahkan rahmat
dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini bias selesai
 Bapak dan Mamak tercinta serta Kakak dan Mbak yang ku sayangi,
yang selalu mendoakan dan segalanya buat aku
 Keponakan dan sepupu yang menyemangati
 Ibu Lisnani, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang sabar
memberikan bimbingan
 Teman satu kontrakan Dwi Purnama Sari
 Teman satu bimbingan Febi, Regina, Danang, dan Aan
 Teman-teman seperjuangan PGSD Angkatan 2017
 Teman spesial yang selalu memberikan semangat dan motivasi
 Untuk para sahabat yang selalu bias mengembalikan mood untuk
tetap semangat menyelesaikan skripsi
 Terimakasih untuk dosen-dosen PGSD UKMC yang sudah telah
membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat
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